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s z e r h e z , v a g y - m i v e l r é g e b b e n k e r ü l t b e a n y e l v b e - r é s z t v e t t b i z o n y o s h a n g v á l t o z á -
s o k b a n : T r o p in y (= T r o f im ) , O n d r e j (= A n d r e j ) , O n to n (= A n t o n ) , M ika j lo (= M ih a i l ) ,
O l jo s (= A l j o s a ) s t b .
A n e v e k h e z - k ü l ö n ö s e n a t a l á l ó s k é r d é s e k b e n - i g e n g y a k r a n k a p c s o l ó d i k j e l -
z ő , p é l d á u l : p e r e s z I v a n a g a j 'ö r e g I v á n a p ó ' ( Z . 1 6 0 ) , p ic s i P e tyka 'k i c s i . P e t i ' ( Z .
1 9 2 ) ; a j e l z ő s o k s z o r i g e n s z e m l é l e t e s : k / ! / f- ko n g j l ' P e t j r a g a j 'g ö r b e l á b ú , g ö r b e h á t ú
P é t e r a p ó ' ( Z . 1 6 0 ) , b flo O n d r e j p j t m e r t a ' f a r k o s A n d r e j l i s z t e t m e r e g e t ' (= a h ó l a -
p á t l a p á t o l ; Z . 2 0 7 ) .
K ü l ö n ö s e n é r d e k e s e k a n é v c s ú f o l ó r i g m u s o k , a m e l y e k b e n a n é v k i s v á l t o z t a t á s -
s a l i s m é t l ő d i k , v a g y v a l a m i h a s o n l ó h a n g z á s ú s z ó k a p c s o l ó d i k h o z z á , p é l d á u l : An d r e j -
V a n d r e j ( P . 5 8 ) , G a l in a -M a l in a ( P . 6 2 ) , J e g o r - b u g o r ( P . 6 3 ) , I s z t a p a n - b a r a b a n ( P .
6 3 ) , N a s z ta - p a s z ta ( P . 7 2 ) , O lg a -K o lg a (p. 7 4 ) , P e t j r - ko t j r (p. 7 5 ) , S ze r g e j - b e r g e j ( P .
7 9 ) , S ze r g e j - vo r o b e j ( P . 8 0 ) , T a n y ja - b a n y ja ( P . 8 1 ) s t b . I d é z z ü n k k é t r i g m u s t t e l j e -
s e n ! A z e l s ő a z I v á n é s a d iv á n y , a m á s o d i k p e d i g a V ik to r - v i t ' t o n 'ö t v e n ' é s a ku a t ' t o r -
ku a t ' t o n 'h a t v a n ' s z a v a k h a s o n l ó h a n g z á s á r a é p ü l :
I v a n - d ' i v a n , s ö d d ' i v a n ,
s ö d d ' i v a n u l i n I v a n .
( I v á n - d i v á n y , f e k e t e d i v á n y , F e k e t e d i v á n y a l a t t I v á n ; P . 6 4 ) ;
V i k t o r - k u a t ' t o r ,
s i í ! m d o n t r a k t o r ,
s i í ! m d o n t r a k t o r a z
o d ! , g p u v a je m .
( V i k t o r , h a t t o r , H e t v e n t r a k t o r , H e t v e n t r a k t o r á b a n E g y f á t h o z o t t ; P . 6 0 ) .
A f e n t i v á z l a t j ó l m u t a t j a a z t a h i v a t a l o s t ó i j á t é k o s i g t e r j e d ő g a z d a g n é v h a s z -
n á l a t o t , a m i t u d m u r t n y e l v ű s z ö v e g e k b e n i s m e g f i g y e l h e t ü n k . É r d e m e s r é s z l e t e s e b -
b e n i s f o g l a l k o z n i a z u d m u r t n e v e k k e l , a n é v d i v a t t a l , e n n e k v á l t o z á s a i v a l , a z i r o d a l -
m i n é v a d á s s a l , a n e v e k e r e d e t é n e k v i z s g á l a t á v a l , h i s z e n e g y r o k o n n y e l v ( n é p ) n é v -
a d á s i r e n d s z e r é n e k i s m e r e t e , v á l t o z á s a a m a g y a r n é v t u d o m á n y s z á m á r a i s h a s z n o s
d o l o g .
A m a g y a r , f m n é s a z é s z t u t á n a f i n n u g o r n y e l v e k k ö z ü l a z u d m u r t a z , a m e l y b ó l
a l e g t ö b b n é v t a n i t á r g y ú d o l g o z a t n a p v i l á g o t l á t o t t . E z s a j n o s n e m j e l e n t i a z t , h o g y
m in d e n l é n y e g e s k é r d é s t f e l d o l g o z t a k v o l n a . A m íg a z 0 0 . v o r s u d n e v e k e t im o l ó g i a i
é s a l a k t a n i k é r d é s e i r ő l v a g y a s z e m é l y n e v e k r ő l , a z o k m i n d e n i r á n y ú - a z a z t ö r t é n e t i
é s l e í r ó - v i z s g á l a t a a l a p j á n k o n t r a s z t o s k é p ü n k v a n , s g a z d a g o k a f ö l d r a j z i n e v e k
t e r é n v é g z e t t k u t a t á s o k i s , a d d i g j e l e n t ő s n é v t í p u s o k e s t e k s e s n e k m é g m a i s k í v ü l a
k u t a t ó k l á t ó k ö r é n .
P e r s z e e z n e m v é l e t l e n . A d ó d i k e g y r é s z t a z u d m u r t n é v r e n d s z e r s a j á t o s s á g á b ó l ,
a b b ó l t i . , h o g y m é g m a i s k ü l ö n b ö z ő f a j t a c s o p o r t n e v e k é s s z e m é l y n e v e k s z o r o s
e g y ü t t I é t e z é s é t t a p a s z t a l h a t j u k . A c s o p o r t n e v e k k ö z ü l k é t , s z e r i n t ü n k j e l e n t ő s n é v -
t í p u s m a r a d t k i a v i z s g á l a t o k k ö r é b ő l , s a n é v r e n d s z e r ö s s z e t e t t s é g é r e v e z e t h e t ő v i s z -
sza a ragadványnevek v izsgá la tának elm aradása is . S adód ik ez m ásrész t egy o lyan
je len tő s m ódszertan i e lv ko rlá tlan u ra lkodásábó l, am ely nem ism ere tlen m ásho l sem .
A rró l van szó , hogy a ku ta tók e lsőso rban a m etanevet tek in tik a név tan tárgyának .
T udvalevő , hogy ez a szem lé le t v izsgá la ta iva l - bevallo ttan - a nyeM örténe t és az
e tim o lóg ia szám ára nyú jt seg ítsége t (J . SOLTÉSZ , A tu la jdonnév funkció ja és je .
len tése . B p ., 1979 . 32 ). E z a szem lé le t, am elle tt, hogy nem ad alka lm at a névvel
kapcso la to s o lyan kérdések m egválaszo lására , hogy egyálta lán m i szükség van a nyel·
v i rendszerben a tu la jdonnév re ; hogy m iképpen azonosítha tó a nyelv i köz lem énybő l
a tu la jdonnév ; hogy m i a funkció ja a kü lön fé le név típusoknak a közlés so rán stb .,
annak lehe tő ségé t is k izáIja , hogy egy össze te tt név rendszerre l rendelkező nyelv ese ·
tén v ilágosan elkü lön ítsük a típusokat. E z az az ob jek tív ok , am elynek alap ján a
ku ta tók edd ig a név rendszer szé lső pó lusa in á lló ké t név típust része lte tték ftgye lm ük ·
ben az udm urt név tan ku ta tása i so rán , azaz a csopo rtnevek legv ilágosabb típusá t, az
ún . vo rsudneveket és a szem élyneveket, am elyek az egyed i nevek leg tisz tább képv i·
se lő i.
E zért m arad tak k i a v izsgá la ti kö rbő l a G obb h iján nevezzük így ) nagy csa lád ·
nevek , a csa ládnevek (ház tartásnevek ) és a ragadványnevek . E z a három típus ugyan ·
is o lyan szo ros kapcso la tban van egym ássa l, am elyam etanév i v izsgá la tok sík ján nem
deríthe tő fe l. E rre a te rm ino lóg ia i té tovaság is u ta l, am ely az egyes szerzők , szó tá ·
rak szakk ife jezés·haszná la tá t je llem zi.
A z ny ilvánvalóan a nyelv járások lex ika i kérdése i közé u ta lha tó , hogyabeszer·
m ánok (itt: m oham edán udm urtok ) a korka ríim 'h áz ta rtási név ' m elle tt egyen ran ·
gúan használják a viZi 'n em zetség ' szó t is . E nnek a vizi szónak a je len tése , ill. haszná-
la ti kö re azonban ~is és m ás az egyes szerzőknél. G. E. VERESCSAG IN , (U dm urtsz .
ko ·ru sszk ij sz lovár. K ézira t. 1928 .), P . M . BOGA JEVSZK ll {agy N . N . BELOV 'tö rzs '
je len tésben használja , m íg p l. N . G . PERVUH IN , N . N . SZM IRNOV 'nem zetség ' je len ·
tésben (idéz i M . G . HUD JAKOV , V otszk ie rodov ie de len ie . K azan , 1920 .).G . A .
ARH IPOV , ak i legu tóbb fe lvázo lt a a csopo rtnevek egy rendszeré t, a va'tkala vjzi rfim
'rég i tö rzs neve ' je len tésben állapodo tt m eg (ARH IPOV . G . A ., R odop lem enn ie naz ·
van ija udm urtov . In : V LKP . I. P erm , 1975 .,51 -8 ). A nny i m indenese tre lá tsz ik , hogy
a v/}t, am elynek egyébkén t 'gyökér' je len tése is van , vérrokonság m eg je lö lésére szo l·
gá l. D e M . G . HUD JAKOV (i. m .) az t is je lz i, hogy m ás term inus is van a vérrokonság
je lö lésére , s ez a bel' ak. I. N . SZM IRNOV egy harm ad ik szóval (el') je lö li ez t a v i·
szony t - m in t HUD JAKOV tudósít ró la .
A RH IPOV azonban a bf,l' ak szó t szűkebb érte lem ben (nazvany ije rogysz tva
4 -10 posze ledn ij) haszná lja , s ná la szerepe l e lő szö r a korka rfim (nazvany ije rogysz t·
va , ili im eny i gyegya H i pogyegya , H i pod ih p rozb iscsi) m in t foga lom (i. m .). E z u tób ·
b it egyébkén t a szó tárak nem ism erik . A z em líte tt (csopo rt)név típusok m elle tt az
udm urtban az a lább i egyed inév fa jták használa to sak : mUJíco rfim 'fü rdőnév ' , ku'!em
mm 'ragadványnév ', V ERESCSAG IN idéze tt m űvében ezze l a je len tésse i: kuton 1Íim
és nimtul, m elynek érte lm ezése i: V ERESCSAG IN 'csa ládnév ; ragadványnév ', M UN -
KACSI szó tára nem ism eri, BORZ ISZOV szó tárában 'szem élynév , a tya i név és csa ·
ládnév ', U RSZ . 1954 . és 1984 . egyarán t 'szem élynév és a tya i név '.
M in t ebbó l az u tóbb i pé ldábó llá tsz ik , az egyes te rm inusokat az egyed i névese ·
tében is m ás· és m ásfé leképpen használják . E gy csupán a b izonyos: az udm urtban
(m in t u n i v e r z á l i s a n [ ? ] m in d e n n y e l v b e n ) a k ö z ö s s é g k é t f é l e , d e t ö b b e l t é r ő n e v e t
h a s z n á l e g y i d ő b e n t a g j a i m e g n e v e z é s é r e : c s o p o r t n é v t í p u s ú a k a t é s e g y e d i n é v t í p u -
s ú a k a t .
A z u d m u r t b a n n é g y c s o p o r t n é v v o l t h a s z n á l a t o s , s h a s z n á l a t o s a k e z e k r é s z b e n
m a i s : 1 ) a t ö r z s n é v , 2 ) a n e m z e t s é g n é v , 3 ) a n a g y c s a l á d n é v , 4 ) a r a g a d v á n y n é v ; s h á -
r o m e g y e d i n é v t í p u s : 1 ) a f ü r d ő n é v , 2 ) a r a g a d v á n y n é v , 3 ) a h i v a t a l o s n é v . (A h á r o m ·
e l e m ű o r o s z o s n é v h a s z n á l a t e s e t e i r e m o s t n e m t é r ü n k k i . )
E g y - e g y s z e m é ly m e g n e v e z é s é r e e g y i d e j ű l e g t ö b b c s o p o r t n é v é s t ö b b e g y e d i n é v
s z o l g á l t - t e rm é s z e t e s e n a s z i t u á c i ó t ó l f ü g g ö t t a b e s z é d a k t u s s o r á n f e l h a s z n á l t n é v -
f a j t a k i v á l a s z t á s a .
A n é v t í p u s o k a z o n b a n - b á rm e n n y i r e i s a z o n o s í t h a t ó k - n e m v á l a s z t h a t ó k e l
m e r e v e n e g y m á s t ó l , u g y a n i s p l . b i z o n y o s c s o p o r t n e v e k ( i l y e n a v o r s u d n é v ) s z e m é ly -
n é v k é n t f u n k c i o n á l h a t n a k : a f é r j h e z m e n t l e á n y t f é r j e o t t h o n á b a n c s a k v o r s u d n e -
v é n s z ó l í t j á k . M á s e s e t b e n e g y e d i n é v v á l t c s o p o r t n é v v é , p l . a m ik o r a n a g y c s a l á d
s z é t k ö l t ö z é s e u t á n a c s a l á d f ő r a g a d v á n y n e v e v á l t karka nim-mé, h á z t a r t á s n é v v é . ( E z
i s a z t j e l z i , h o g y m in d e n e s e t b e n m e g k e l l á l l a p í t a n i a z a d o t t , n é v k é n t s z o l g á l ó h a n g -
s o r h a s z n á l a t i é r t é k é t : a m i t ö r t é n e t i s í k o n a z e g y i k k a t e g ó r i á b a t a r t o z i k , a z s z i n k r ó n
s z i n t e n t a r t o z h a t a m á s i k b a . )
A k u t a t á s o k a t n e h e z í t i , h o g y a f o r r á s o k , b á r u d m u r t n é v a n y a g o t t á r n a k e l é n k ,
s z e m l é l e t ü k b e n o r o s z o s a k , a z a z : m ik ö z b e n a z o r o s z h i v a t a l á l t a l r e n d s z e r e s í t e t t m ó -
d o n í r j á k ö s s z e a z u d m u r t o k a t , a k ö z b e n a n e v e k r ö g z í t é s e k o r a z o r o s z n é v h a s z n á l a t i
f o rm á t e r ő s z a k o l j á k r á a z u d m u r t n y e l v r e , í g y a n n a k f o r r á s á u l c s a k n a g y o n ó v a t o s a n
h a s z n á l h a t ó k a z ö s s z e í r á s o k (m á r a m i a n é v t í p u s o k e l e m z é s é t i l l e t i ) . E r r e a z a t é n y i s
f i g y e lm e z t e t , a m e ly a l e g f r i s s e b b ( n é p ) n y e l v i s z ö v e g e k a l a p j á n á l l í t h a t ó : a z u d m u r -
t o k a b e s z é l t n y e l v b e n , h a k é t e l e m ű n e m h iv a t a l o s n e v e t h a s z n á l n a k , a k k o r a " m a -
g y a r " m ó d s z e r s z e r i n t j á r n a k e l - m ik é n t e g y é b k é n t a f i n n e k i s - , a z a z e l ő b b a c s o -
p o r t b a s o r o l ó n é v j ö n , s a z t á n k ö v e t k e z i k a z e g y e d i n é v .
S a j n o s e g y e l ő r e k e v é s a z i l y e n j e l l e g ű s z ö v e g ü n k , s k i r n o n d o t t a n a n é v h a s z n á -
l a t i v i s z o n y o k a t f e l d e r í t ő g y ű j t é s r ő l s i n c s t u d o m á s u n k , j ó l l e h e t b i z o n y o s , h o g y t a -
n u l s á g o s e r e d m é n y e k e t h o z n a n e m c s a k a z u d m u r t n é v t a n , d e a n é v t u d o m á n y e g é -
s z e s z á m á r a i s .
A f o r r á s o k m á s i k r é s z e - a m e ly p i l l a n a t n y i l a g r e n d e l k e z é s r e á l l - a n é p k ö l t é -
s z e t . . E z a z o n b a n t e rm é s z e t é n é l f o g v a n e m a lk a lm a s e g y n é p n é v h a s z n á l a t á n a k f e l d e -
r í t é s é r e , m iv e l m ű f a j i o k o k b ó l n e m v a g y c s a k r i t k á n é l n e v e k k e l . A tu l a j d o n n é v u g y a n -
i s - a l a p f u n k c i ó j á b ó l k ö v e t k e z ő e n - c s a k m in t b e s z é l ő n é v j e l e n i k m e g , i l l . o l y a n
s e m l e g e s h a n g u l a t ú a k a n e v e k , h o g y g y a k o r l a t i l a g e l h a g y h a t ó a k . M in d e n f o l k l ó r s z ö -
v e g e g y é b k é n t i s c s a k a z a d o t t t í p u s ú s z ö v e g n é v h a s z n á l a t á r a v o n a t k o z ó l a g s z o l g á l -
h a t t a n u l s á g u l , s c s a k n a g y o n ó v a t o s a n k ö z e l í t v e e g y n y e l v , e g y n é p n é v h a s z n á l a t á r a .
H o g y a n é p ü l e t ) f e l t e h á t a z u d m u r t n é v r e n d s z e r ? A g y e rm e k m e g s z ü l e t é s e k o r
a u t o m a t i k u s a n n e v e k h e z j u t o t t ( e z e k : a t ö r z s n e v e , a n e m z e t s é g n é v , a n a g y c s a l á d -
n é v é s a h á z t a r t á s n é v v o l t a k ) , s a z o n n a l k a p o t t i s n e v e t - m e g a d o t t r í t u s , s z o k á s é s
h a g y o m á n y s z e r i n t - : a f ü r d ő n e v e t . A k e r e s z t s é g g e l a z t á n e g y h i v a t a l o s k e r e s z t n é v -
h e z j u t o t t , s é l e t e f o l y a m á n , m ik o r a k ö z ö s s é g ú j r a é s ú j r a é r t é k e l t e s z e r e p é t , m é g
r a g a d v á n y n e v e k e t i s k a p o t t .
M i l y e n v o l t e z e k n e k a n e v e k n e k a v i s z o n y a ? A tö r z s n é v t u l a j d o n k é p p e n f i k c i ó ,
c sak az b izo nyo s , h o gy az udm u rtság tö rz sek re o sz lo tt (k e ttő t té te le zn ek fö l, a Vatka
é s a Kalmez tö rz sek e t) , s lé te z e tt a k é tfrá tr iá s fe lo sz tá s . E rre tö b b ek kö z t u ta l a z ,
h o gy m ind en n em ze tség szám ára k i v o ltak (v ann ak ? ) je lö lv e azok a n em ze tség ek , am e ·
ly ek bő l fe le ség e t h o zh a t m ag án ak a leg ény , s a zo k is , am e ly ekbő l n em (e rrő l 1 . tö b b ek
kö zö tt D OM OKO S PÉTER , A z udm u rt iro d a lom tö rtén e te c . m űv én ek tö rtén e ti-n ép -
ra jz i fe je ze té t) . A tö rz sn év m a m ár n em é l, sen k i sem tud ja , m e ly ik tö rz s tag ja .
A n em ze tség n ev ek k é rd é se ö ssze te tteb b . E zek a n ev ek , m in t u dm u rt e ln ev ezé -
sü k is je lz i (vorsud ním), egyú tta l v o rsu dn ev ek is . A vo rsu d p ed ig a ku ta tó k sze rin t
e red endő en n em ze tség i to tem , s k é ső bb h áz i is ten ség g é v á lt (e rrő l lá sd tö b b ek kö zö tt
Z E LEN Y IN , D . K ., S to tak o e vo rsu d ? In : M ik ro e tn o n im i ... Iz sev szk , 1 9 80 ., 1 3 3 -5 1 ).
E z gy ako rla tilag az t je len ti, h o gy (a 2 0 -a s év ekb en m ég eg é szen b izo nyo san ) az u d -
m u rto k tu d ták , m e ly ik v o rsu d n ev é t v ise lik . E nn ek a lap ján lé te ze tt eg y fa jta n em ze t-
ség i tu d a t, am e ly a fen teb b em lite tt h áza sság i sz ab á ly o k m eg ta rtá sáb an (is ) m egny il·
v án u lt. S ab b an is , h o gy a ~ ö zö s vo rsu do t tisz te lő k a lk a lm ilag kö zö s sze rta r tá so k ra
g yű ltek ö ssze (e rrő l lá sd tö b b ek kö zö tt W ICHM ANN ,Y ., T ie to ja v o tja ak k ien m y to -
lo g iia s ta . H e ls in k i, 1 8 92 .) . A h e ly ze te t b o nyo lítja , h o gy ez a n év any aágon ö rö k lő ·
d ik (? ) ,d e a h áz i is ten ség e t a z e lk ö ltö ző fiú v isz i m ag áv a l ú j o tth o n áb a (W ICHM ANN
i. m . 4 5 ). E z m ind enk épp en a rra fIg y e lm ez te t, h o gy a vo rsu dn év é s m ag a a vo rsu d
in té zm ény e szé tv á lt, é s v a lam i sa já tság o s ren d sze rin t v iszo nyu ln ak egym ásho z . A z t
m á r v a ló b an c sak m eg em lítjü k , h o gy ezekn ek a vo rsu dokn ak a n ev e i h e ly n évk én t is
ig en gy ako riak , d e n em b iz to s , h o gy p l. Bígra fa lu lak ó i a Bigra n em ze tség tag ja i,
v ag y hogy a Bigra vo rsu do t tisz te lik .
T e rm észe te sen az any a ág i v o rsu dn év m e lle tt a g y e rm ek m egk ap ta az ap aág i n agy ·
c sa lád i n ev e t is . N em eg észen v ilág o s , h o gy h a a n agy c sa lád tö b b h ázb an é lt, m ik ép -
p en o sz lo tt m eg an agy c sa lád n év é s a h áz ta rtá sn év h a szn á la ta . E z o ly an k é rd é s , am e ly
m ind en fé lek épp en ig ény li a m egv ilág ítá s t.
A gy e rm ek a fü rd őb en szü le te tt, s in n en szá rm az ik e lső a do t t n ev én ek
1mlnco ,Um 'fü rd ő n év ' m eg je lö lé se . E z t a n ev e t a h agyom ányok sze rin t, m ás n ép ekn é l
is ism e rt m ódon ad ták . A fü rd őn évn ek é s a vo rsu dn évn ek sz in te n ap ja in k ig ta rtó h a sz ·
n á la ta az t lá tsz ik e rő s íten i, h o gy a tu la jd o nn évn ek n em az azono s ítá s é s c so po rtb a
so ro lá s az e lső d leg e s é s a lap v e tő fu nk c ió ja - h isz en e rre a tö b b i h a szn á la tb an lev ő
n év is a lk a lm as len n e -, h an em id en titá s m eg ad á sa , a z ö n a z o no s í tá s leh e tő -
ség én ek m eg te rem té se . E nn ek a k é to ld a lú sze rep n ek a k ife jté se h o sszabb id ő t v enn e
ig ényb e , m o s t e lég ed jü nk m eg anny iv a l, h o gy úgy tű n ik , a tu la jd o nn ev e t - m o s t k i·
z á ró lag szem é ly n ev e t é rtv e a la tta - n em (c sak ) k om m un ik ác ió s szü k ség sze rű ség ek
ho z ták lé tre , h an em az em be rn ek m in t eg y edn ek é s k ö zö sség n ek az a p sz ich ik a i ig é -
n y e fe je ző dö tt k i ad ekv á t m ódon , n y e lv i s ík o n a tu la jd o nn évb en , h o gy az em be r ö n ·
m ag áv a l - m in t k ö zö sség g e l é s eg y edd e l - a zo no su ln i tu d jo n é s ö n azono sság á t m eg ·
ő riz ze .
E z ad m agy a ráza to t a z á llam , a h iv a ta l a zo n tö rek v é se ire is , h o gy szab á ly o zza
a n évv ise lé s t. (M eg jeg y zendő , h ogy an évh a szn á la t a z eg y e tlen o ly an ny e lv i tev ék eny -
ség , am e ly e t ren d e le ti ú to n szab á ly o zn i leh e t, v ö . a z e rő szako s k e re sz te lé s t a z u dm u r·
l.O kn á l.)E z m ind en e se tb en k anon ik u s n év ad á s t is je len te tt, jó lleh e t a k e re sz tség
fe lv é te lén ek , a le fo ly ta to tt c e rem ón ián ak n em ré s z e a zeg y ed i n é v
ad á s a ! A ke re sz te lé s so rán n em egy ed i, h an em közö sség i n ev e t ad n ak , a z ő s i s
m á s h o l is m e g ta lá 1 h a tó h a g y o m á n y o k s z e r in t . E rró l v a l la n a k e g y é b k é n t a l i tu rg iá k
s z ö v e g e i is . A fe n t ie k m a g y a rá z z á k a ra g a d v á n y n é v k e le tk e z é s é t is : a rö g z ü l t , b iz o -
n y o s h a g y om á n y o k , lú v a ta lo s e lő ír á s o k s z e r in t , ,k is z a b o t t" n e v e k m e llé - ú g y tű n ik
m in d e n id ő b e n é s h e ly e n - , ú jr a é rv é n y e s í tv e a n é v a d á s fe n te b b em li te t t , á l ta lu n k
a la p fu n k c ió n a k ta r to t t s z e re p é t , ú j n e v e k s z ü le tn e k , s e z á l ta l in fo rm á c ió t s z o lg á l ta t-
n a k a k ö z ö s s é g n e k é s a m e g n e v e z e t tn e k a z e g y e d a d o tt k ö z ö s s é g b e n e lfo g la l t h e ly é -
ró l is .
N y e lv i e re d e tü k e t te k in tv e - m ik é n t a z v á rh a tó -a n em z e ts é g n e v e k , v a lam in t a
(n a g y /k is )c s a lá d n e v e k u dm u r t e re d e tű e k (a z u tó b b ia k n em e g y s z e r ra g a d v á n y n é v ie k ) ,
a fü rd ő n e v e k u dm u r t é s ta tá r e re d e tű e k , m íg a h iv a ta lo s k e re s z tn e v e k e ls ő s o rb a n o ro s z
e re d e tű e k . M o s t jö n n e k s z o k á sb a a n em z e tk ö z i n e v e k , é s (n y i lv á n n em v é le t le n ü l)
e rő s ö d ik a z J ldm u r t n e v e k s z e re p e is . (E r rő l lá s d tö b b e k k ö z ö t t K E U M A K üV , B U S -
M A K IN írá s a i t a z A n tro p o n y im ik a , i l l . O n om a s z ty ik a P o v o lz s ja k ö te te ib e n .)
M in d e z e k a z t a ta n u ls á g o t s z o lg á l ta t já k , h o g y a z u dm u r t n é v ta n i v iz s g á la to k
s o rá n s em h a n y a g o lh a tó e l a z a z a la p v e tő m ó d s z e r ta n i e lv , h o g y m in d e n tu la jd o n n é v -
k é n t fu n k c io n á ló n y e lv i je le t m in d e n k o r a z a d o t t n é v re n d s z e r e g é s z é b e h e ly e z e t te n
v iz s g á l ju n k m e g .
A z a g g lu t in á ló je l le g ű k o re a i n y e lv tö b b e z e r é v e s k u l tu rá l is k a p c s o la t k ö v e t-
k e z té b e n - a v ie tn am ih o z é s ja p á n h o z h a so n ló a n - s z o ro s s z á la k k a l k ö tő d ik a m o -
n o s z i l la b ik u s , iz o lá ló k ín a i n y e lv h e z . E z a k ö tő d é s e ls ő s o rb a n a s z ó k é s z le t te ré n ig e n
e rő s .
A k ín a i í r á s b e l is é g e l te r je d é s é v e l e g y id e jű le g m in d a s z em é ly - , m in d a h e ly n e -
v e k k ö z ö t t s z in te k iz á ró la g o s s á v á l t a s in o -k o re a i le x ik a .
A s z em é ly n e v e k - a k ín a ih o z h a s o n ló a n - á l ta lá b a n h á rom sz ó ta g ú a k , r i tk á b b a n
k é t s z ó ta g is a lk o th a t n e v e t : K im C s h o l s zu ( r é g e b b i ír á sm ó d s z e r in t : K im C s h o l S zu )
é s K im I r . A z e ls ő s z ó ta g a v e z e té k n é v v a g y c s a lá d n é v ( s zo n g ) , a tö b b i a z u tó n e v e t
(m jo n g , i r u m ) ta r ta lm a z z a . A k o re a ia k a z u tó n e v e t , h a a z k é t ta g ú , s o h a s em v á la s z t já k
s z é t ; n á lu n k é s tö b b m á s o rs z á g (N D K , S z o v je tu n ió ) á t í r á s i g y a k o r la tá b a n ú ja b b a n
e z é r t is í r já k e g y b e (v ö . L IG E T I , K e le t i n e v e k h e ly e s ír á s a . B p ., 1 9 8 1 . 4 8 8 ) .
A c s a lá d n e v e k s z ám a k o r lá to z o t t , a z 1 9 7 6 -o s k o re a i-o ro s z n a g y s z ó tá r 2 0 8 -a t
ta r ta lm a z . A z u tó n e v e k s z ám a g y a k o r la t i la g v é g te le n , a lú e ro g l i f a s z ó tá ra k a la p já n a z
e g y s z ó ta g ú , je le n té s e s s in o -k o re a i s z a v a k b ó l te ts z é s s z e r in t i k om b in á c ió k á l l í th a tó k
ö s s z e . V a n n a k o ly a n n é v e lem e k , k om b in á c ió k , am e ly e k k e l g y a k ra n le h e t ta lá lk o z n i ,
d iv a to s a k , e t im o ló g iá ju k k a l m in d e n k i t i< ;z tá b a n v a n , m á s e lem e k , k om b in á c ió k s z o -
k a t la n o k , e re d e t ie k , s je le n té s ü k e t c s a k a n é v a d ó k ism e r ik . M in d e n k ín a i é s v ie tn am i
n é v á ta la k í th a tó s in o -k o re a iv á - e z fo rd í tv a is ig a z - , íg y le s z M a o C e - tu n g - b ó l M o
T h e k to n g , C s o u E n -Z a j - b ó l C s u U n le , H o S i M in h - b ő l H o C s im jo n g . A z e s e te k e g y ré -
s z é b e n a k o re a iu l b e s z é lő fe l ism e r i , h o g y n em k o re a i n é v ró l v a n s z ó , a n n a k e l le n é re ,
